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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GEtJERAL 
AUGUSTA 
A L l E 1J R E G I S T R A T I O N 
Fort Fai r fi.e ld , 
.... ..... .................... , Moine 
........ .. .. 
J[r s . Arth ur l:cDona.ld (nee Jlrunie 1~c C'.3-rthy) 
J\Tar.1e •• • ••••• •• • • , • ••••• • • ••••••••••••••••••••••• • ••••• •• • •• • • •• • •••• • •• 
Mai:nK Street Stree t Acldr o!: r1 ................ .......... ... ... ................... . .. . .. , 
Fort Fai rfi e l d , Ma i ne 
Ci t Jr or To,.:,n • ••••.•••••. • ..•.•.•.•. , , •..•.. •. ..... . , , •. . .. , , . , · , , , , . • , • 
Hov, l ong in United St.atos • • •• . . H{E: ..... . Hov! l onr; i n Ma ino •. life 
..__. housewi f e nany chilclron •• . ~?1:1;1 • •• • Occup8 ,,ion • •• • • • . •. • • • . 
. . . . . . . 
NaMo of ompl oyc r •.•. 
(Pro sent or la ~t ) 
of or:r loy(_ r . 
none 
t e t t e t e t t t e t e • I t " D t t • f. • e e I e e I t t I t t t I e t e • e I t t t t • I t • e 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Enr:; li ch •••••. / .e.s ..... .. . . Speak ..••• ye s yes y e s 
. .. . R0nd .... .rfri t G .. • .• • .. • • 
Othe r l e n c;uo. 1~1.J i:. •••••• • •••• • none 
• • • • • • • • • • • • • • • t •• e e •• •• L If' If' • • • • •••••• •• ••••• 
.. ......... ...... . 
Hnvo you c. v c r h.::d mili t o ry ., . rv-j_ ,.; u? • •••• . •. •• • • no 
. ..... ... .... .. .. . 
I f so , ri]1r:r o ? ••••• ••••••••••.•• • ••. • • • 'lJl!rlort ? •••• ••• •••. ••••..•• • •••• •• •• 
I 
Si gnature .~ . ~ .. m~ ~ b"'>-1 ~ 
Wi tncs~L-:J.!/?~ 
